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Pas convention signée le 5 septembre I974 e n t r e  l'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE et l'OFFICE DE L.A RECI-IERCHE SCIENTIFIQUE ET TECi:.- 
NIQUE OUTRE-MER, l a  sect ion  h y d r o l o g i q u e  d u  C e n t r e  ORSTCXI de OUAGADOJGOU 
a Qt6 chargée d f  e f f e c t u e r  un ensemble de travaux d hydrom&I::.kdarrs les 
b a s s i n s  d e  ]la Como6 e t  de la V o l t a  Noiree 
I 
Ces é t u d e s ,  en a p p o r t a n t  une meilleure c o n n a i s s a n c e  du rdgime d e s  
cours d'eau d e  ces r&jions,  sont s u s c e p t i b l e s  d " n d l i o r e r  l ' c5f f icac l t6  
dos Qpeandages Co o insecticide pr6vus d a n s  l e  c a d r e  d u  I1Programme d e '  lutto P 
con t re  l'Onchocercose" mis e n  oeuvre p a r  leOrganisation Mondiale de  l a  
Santé. 
?4 
Le programme'de cette c o n v e n t i o n  prdvoyait en 1974 : 
- l a  r é - i n s t a l l a t i o n  ~t l e é t a l o n n a g e  de t r o i s  s t a t i o n s  abandonn6os ?I 
Guona ( V o l t a  N o i r e ) ,  l-anviéra ( P l a n d i )  et Niompourou (Vo l t a  Noire) O 
* 
- l P 6 t a l o n n a g e  do  l a  station de Folonzo (Comoé), 
- l'installation e t  L P d t a l o n n u g e  d ' u n e  s t a t i o n  b Fourkour-a { ld raba) ,  
La pr6sen'co n o t o  rend  c o m p t e  de l'exdeution d e  ces travaux, 
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J . I .  I. LA VOLTA NOIRE A"GUENA 
. ,  
La s t a t i o n  de la'Volia N o i r e  (@'galenient bap t i sée  DIENKOA) a u  pont 
de La route OF&jDARA- BOBO-DZDJLASSO, prbs du village de GUENA, contrôle 
un bassin versant de 80b Km2 environ, compte tenu de la s u r f a c e  dra inée 
par son affluent, la GUENAKO, qu'el le  r e ç o i t  q u e l q u e  3 kilomètres en 
amont. 
r 
ses coordonnées gdogiaptiiiquos sont : 
I 
II905 do l a t i t b d e  n o r d ,  
494I'de longkkude ouest.  
P L'akitcdde approximative du lit  e s t  de 386 mètres, 
En f 6 v r i c r  I962 un limnigraphe a 6 t d  install6 par le Gdnie RurcrL 
l. 
de Bobo-Dioulasso, la station ayant &te' exploitée jusqu'en J a n v i e r  1363. 
1.2. Installation 
On pour ra  5e r a p p o r t e r  au c r o q u i s  d'ensemble de la station ( g r a p h i -  
que 2). LQ ré-installation a eu& lieu le 24 Septembre 1974. Un limnigra- 
phc,  t ype  OTT X-30, n e  de s4ri.e 32 0 9 8 ,  a b t d  placé en première monte 
sur l a  t o u r  e n  maçonnerie r i v e  gauche q u i  servait de gaine au l i m n i g r a -  
pho de 1962. IL e s t  exploité en r o t a t i o n  mensuelle, a v e c  une r e ' d u c t i o n  
de I/IOe, 
c 
t 
, 
c 
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Une &helle limnimétrique type ORSTOM en quatre 616ments de un m s t r c -  
était également instaliée h la m8me date, sur l e s  fers IPN existants r c -  
dressés : 
dldments 5-6 e t  6-7 sous le pont en r i v e  droite, 
élement-s 7-8 e t  8-9 en contrebas de la route rive droite, 
8 .  I ?  
Lpbchelle limnimètriqua e s t  placée d e  telle s o r t s  q u e  l e  5,ud m d e  
1'6chellc actuelle corresponde sensiblement au 0 , O O  m de l'ancienne, 
I . 3 ,  .Exploitation et &t@l.onn&ge 
Les enregistrements Iimnigraphiques sont disponibles 5 compter du 
28 Septembre I974 et l e s  r6sbltats s e r o n t  rGguli&renent publiés dans 
1 anfi'uai r e  . h ; j o \ r o & o j ~ ~ ~ ~ ~  d e  Haute-Volta. 
Les jpugeuges &f#cctués l o r s  de la f i n  de lehivernage I974 {tableail. 1) 
vienn'ent slajouter.aux deux jaugeages effectu6s en 1962, ramenés et: {ia-te 
b l'gchelle actbelle; 
11 est regrettable que la s igna ture  tardive de la cdnvention, i 3 ' d i t  
pas permis d'explorer una gumme de d6bits p l u s  étendue, compte tenir de 
la d.ate d'installation tr,.s avcince'e d a n s  la s a i s o n .  
On peut ndanmoins, b l'aide de ces quelques points, esquiss: - m e  
courbe d'dtalonnage ( b r a p h i q u a  3 )  dont la forme dénote la prdsence d'tiri 
seuil en aval. 
Le barème de truduction hauteur-d&bit (tableau II) e s t  déduit d u  zt'ac6 
de cette courbe, 
c 
TABLEAU I 
i 
.' * 
1124, 
2 i 3 2  
2,44 
5,3 
310 .  
314 
3;7 
315 
2'73 
1195 
I,I6 
C 
- 
I 1 j Hanm 
.). .- 
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TASLEAU II 
Ba r e m e  Haut eu r - D 6  b i  t 
. r  
5 
J 
510 
5 15 
5 2 0  
525 
5 3 0  
535 
540  
545 
5 5 0  
5515 
5 6 0  
5 65 
570 
575 
5 ao 
585 
5 90 
595 
600 
I,20 
Ì ; 44  
1169 
1,90 
2 ,o0 
2.27 
2,45 
,2 
2 
2 
2 
61 
74 
86 
97 
t 
3l J. 
3;.2 
3, 3 
3 ,  5 
3 1  8 
4, 3 
4, 8 
5 ,  3 
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2 - STATION DE LA PLANDI A LANVIERA 
. .  . .  . .  
. t a  . s ' f a t i o n - . . d e  ' l a  P l a n d j .  ( & g a l e m e n t  bap t i se5  P i n d i a )  a u  p o n t  de l a  
. . 
r o u , t e  C R W W A  - SiWORüGOUAN, p rès  d u  v i l l a g e  de  L a n v i é r a ,  c o n t r 6 l e  un 
.. .*, , .. 
: b a s s i n ' . v e r s a n t  d c  1100. km2 , e n v i r o n ,  
... , . .  . .  . .. . .  . . -  
S O S ,  coordonn6cs g 6 o y r a p h i q u c s  s o n t  : 
' I f e I 6 '  d e  l a t i t u d e  N o r d ,  
4055'  d e  l o n g i t u d e  O u e s t .  
L ' a t t i t u d e  a p p r o x i m a t i v e  d u  l i t  e s t  de  350 mètres. 
C e t t e  s t u t i o n  a d t 6  i n s t a P l . 6 e  e n  j u i l l e t  I961 e t  é q u i p &  d ' u n  l i m n i g r a p h e  
a u  d d b u t . d e  1962, p a r  l e  Gdnie R u r a l  d e  B o b o - - D i o u l a s s o ,  q u i  f u t  e x p l o i t é  
j u s q u ' e n  1963, 
. .. 
2.2,  I n s t a l l a t i o n  
On p o u r r a  s e  r a p p o r t e r  a u  c r o q u i s  d ' e n s e m b l e  dc l a  s t a t i o n  { -  ara- 
p h i q u e  4) .  L a  
l a q u e l l e  Un l ' i m n i g r a p h c ,  t y p e  OTT X - 30, no dc s6ri.e 32099, a é t6  p l a e d  
en p r e m i s r e  m o n t e  s u r  l a  g a i n e  m d t a l l i q u c  r c c t a n g u l a i r a  r i v e  d r o i t e  du  
r é - i n s t a l l a t i o n  a eufi  liou l e  23 S e p t e m b r e  I974 d a t e  b 
l i m n i g r a : > h c  d e  1962. Le  l i m n i g r a p h c  e s t  a c t u c l l e m c n t  e x p l o i t 6  e n  rota-  
t i o n  mc!nsuc?l lc ,  a v c c  u n c  r 6 d u c t i o n  d e  I/IOe. 
Une b a t t e r i e  d e  q u a t r o  & l é m o n t s  d ' 6 c h c l l c  é t a i t  6galcmcn.t: i n S t a l l B e  h 
l a  m a m e  date s u r  l e  f l a n c  r i v e  d r o i t e  dc l a  g a i n e  d u  l i m n i g r a p h c ,  dc 
t c b l e  so r t e  q u o  J.G 1,OO m d c  l'6chellc a c t u c l l c  c o r r c s p o n d c  a u  t & r o  d o  
l ' d c h e l l c  dc 1962. 
L'6ldmcn-t d c  bassas Caux f i x 6  s u r  un a rb re  cn r i v e  y a u c h c  a unc. t r c n -  
t a i n c  d c  mhtres  e n v i r o n  c n  a v a l  d u  p o n t ,  a d t d  r e m p l a c 6  m a i s  c o n s e r v é  h 
l a  m 6 m c  a l t i t u d c .  
T 
t 
OROQARA 
. .  
2..3. E x p , l o i t a t i o n  o t  &talonnage 
Les cn rog is t r cm.  n t s  l i m n i g r a p h i q u c s  sont d i s ,>on ib l cs  a compter du 
23 septembre I974 c t  l e s  r c ' s u l t a t s  serGnt r6guli;rumcnt pabli6s duns 
l ' a n n u a i r e  hydrologique de Haute-Volta. 
Une s d r i e  dc jaugeages e f f e c t u é e  en AoQt I974 pcndant une c r u s  de l a  
r i v i è r e ,  complét6c p a r  12s jaugeages di. 1a f i n  de l ' h i v e r n a g e ,  permet  
1 '6 ta lonnago do la s t a t i o n  s u r  une gammo Qtcnduc do d b b i t s .  Les hautcurs  
d ' 6 c h c l l c  q u i  sont p o r t 6 c s  sur l a  l i s t e  des jaugzaljcs ( t a b l e a u  111) e t  
s u r  l a  courbe dc. t a ragc  q u i  en e s t  d 6 d u i t c  ( g r c c h i q u s  51,  se  r a p p o r t e n t  
b l ' b c h c l l c  d i t e  Ildu l i m n i g r a p h c " .  Les v a r i a t i o n s  i m p o r t a n t c s  s c l o n  l e  
d d b i t  do la pcntr? d e  la *ligne d'6au c n t r c  c o t t e  d c h c l l c  o t  l ' d c h c l l o  
^--I -- -e --_II_.-. 
avcil no po rmc t tun t  pas  de donncr un,? corrcsponden&c p r d c i s e  ont rc .  I C s  
l c c t u r c s  do 1'CchcLlc a v a l  o$ lo debit, 
LE t a b l - n u  IV'&y$..g-emtc lo $crr&m@ 'dc: t r a d u c t i o n  h a u t c u r  d é b i t  pour  cc . t t c  
s ta t i .on .  
. U.,. . .. . i. . .. 
t i 
k. 
. .  
. . I  
TABLEAU III 
:20..7.1961 : I85 
121. 8.1961 I52 
:I2. 9.1961 : 275 
. ." 
:SI. 1.1962 ' 96 
:I3. 9.1962 : I46 
. .  
:13.I8.1962 . * I09 
{II, 
:II. 
i ] I r .  
4: : 5. . 
r I23 ., 
z.23 a 
:29. 
': 9 .  
.' . 
8 . I974 i 258-276 
8,1974 :279-298 
8.1974 1335-348 
9.1974 : . I41 ' 
9.1974 :2Ix-218 
9.1974 :23I-234 
9;1974 i IO9 
0,1974 : IC& 
. .  
.. 
i 
: 
. 
. 
. 
I . 
.. 
. 
, 
. 
f 
. 
I . 
. 
: 
* 
J 
a 
I 
. .  
. o :Jaugeages anc¡en,s 
&, : Jaugeages 1974 , 
i 
O 
o I 
I ’Y 
3 1-1 en m 
_. .. 
t 
r 
h 
a 
6 
I! o 
. . .  
. 
*. 
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3 - ,LA VCILTA NOIRE A NIOMPOUROU 
3.1. G C n 6 r a l i t L s  e t  Historique? 
L a  s e a t i i o n  d e  l a  V o l t a  Ncirc, a u  p o n t  do l a  r o u t c  . DEOCjUGOU - TOUG,:J.I 
p r 8 s  d u  v i l l a g , :  dc Niompourou ,  c n n t r c l c ?  un b a s s i n  d,?- 33 500 km2 o n v i r o n , .  
L SCS c o o r c ? ; m d c s  g G o g r a p h i q u c s  s o n t  : 
- 12236' dc l a t i t u d c  Nord, 
- 3 2 1 ' 5 '  d e  l o n g i t u d e  O u e s t .  
II 
* 
L ' a E t i t u d c  a p p r o x i m a t i v c  du l i t  est de 246 m b t r c s .  
Lu s t a t i o n  Q Gt6 o u v e r t ( :  p o u r  l a  pr;;rni&r[.; f o i s  cn j u i l l o t  1952 p a r  IC 
,UCEOM s o u s l c  nom d c  .la $"alta Noiro h DOUKOULA. Ghandonn6e  c n  I953 p u i s  
r e p r i s e  un 1958, c l l G  c s t  de n r w v s a u  abandonn6e on 1968. 
L ' d c h c l l e  a v a l  q u i  a x i s t n i t  d c p u i s  l u  c r d a t i o n  dc. IC; s t a t i o n ,  aCfoctCc 
pur l a  d d g r a d a t i o n  d u  rad icr - rau tc ,  o s t '  d o u b l 6 c  e n '  1%2 p u r  un? Q c h c i i o  
amont  s i t u 6 c  2r l g . n v a l  i m m 6 d i a t  d u  p ? n t  a c t u c l .  
J 
3.2 o . I n s t a l l c , t i í , n  
. .  La r 6 - i n s t a l l u t i o n  CY GUO l i e u  l e  4 rictobrc 1974, , d a t o  'cr l a q u o l l c .  un 
l i m n i g r a p h c  t y p c  OTT X-30, nc! dc s 6 r i c  3 2 1 0 ,  CI 6t:: plr-lc6 on  prcmisrc 
m o n t o  s u r  li? Pour c n  r n o S o n n c r i c  rivi:? g a u c h o  q u i  s c r v z i t  do g a i n o  b 
I l a n c i o n  l i m n i g r a p h o  ( v o i r ,  c r o q u i s  c1'cnsombli: d c  IC; s t : - i t i o n  d u  g r a p h i q u e  
6 ) .  11. e s t  a c t u c l l c m : > n t  o x p l o i t d  c n  r n t a t i : i n  m o E 8 u o l l c ,  clv~sc u n c  r s d u c -  
t i o n  do  I/IQc. L ' G c h e l l c  l i m n i m e t r i q u e  c x i s t s n t c  Q 6t6 cc)nsc?rv6c,  c l l e  s o  
c:)mposo dc: 
Pl 
d 
- dr2ux d l 6 m c n t s  0-1 c-t 1-2 m s u r  f c r  IPN d o  80 mm 
- t r s : i i s  6 l d m o n t s  2-3, 0-1 (pour 3-4)ct 0-1 ( p o u r  4-5), C g a l o n z n t  
plac(s s u r  un f z r  IPN de 80 mm e n  r ivo-c! r -? i to .  

r 
:I41. 4.1361: 
.: '5; 4,1962:' . .. . . . .. 
: 30. 6 o 1962: . 
: I2 .  9;'1962: 
: 7.10.1962: 
: 23, IO.'I962: I 
I 
:17. 
: IO.  
9 ;  
. I  
:16. . 
5.1963; 
5 ..I967 i 
7.196G: 
4.12.1974: . 
1695 
23,s  
26-27,5 . 
3G0,5 
363 
320  
297 ,5  
280 
16Ç 
55 
21 
I 
46 
1 2 7 , s  
277'5 
340  
339  
332.5 
201 
141 
616 
7,13 
I1,O 
. 2819 
56,6  
62  ,'6 
63,8 
63,'8 
46,4 
16,6 
9 , I  
6 , 8  
I5,9 
36'6 
30'7 
61 
59 
62 
4 0  
33 
: 
. . 
:- 
. . 
. 
. 
. 
O 
t 
I 
e 
4 
4 
s, -12- . 
i TAE~~EAU VI 
, 
. .  
~. 
' 2 0  
4 0  
r;ò 
O 0  
IO0 
120 
140 
160 
I80 
200 
220 
2ço 
260 
260 
300 
32U 
340 
. 
,-- I3 
16 
I9 
22 
25, 
20,7 
32 
35 
36 
41 
44 
4.7 
50 
52 
55 
58 
bI 
k 
3 
F: 
? 
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4. L A  C!'MOE A FOLONZO 
4 . 1 .  'G6nbr  . l i t e s  d t  H i s t c ? r i q u e  
Lri s t r i t i o n  do 1 ~ 1  Como6 p r h s  d u  v i l l r i g c  d c  Fr~lt-jt-izo cc-ntr51c- un 
. b:;ss in  v c r s c n t :  dc 9480 km2. On p c u t  y c l ccddc r  prir  u n c  p i s t o  c.Trrrs- 
c. sciblc dc 8 I k i l o m z t r c s  cna i r r :n  Ù p a r t i r  d u  v i l l r q c ,  r - :b%tissr :nt  on 
\ 
t 
L 
c 
.R 
Y 
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TABLEAU V I 1  
, 
Liste d e s .  jaugeages 
114. 6.1970 
: 2 4 d  8eI97Q 
: 18. II II 1971 
: I 2 .  7,1973 
119.10.1973 
'17. 
: 5. 
;29. 
: 3. 
4. 
: 9 .  
'27. 
3.1974 
4.1974 
5 o I974 
7 I974 
a. 1974 
GmI974' 
9.1974 
IIG 
987 
I46 
1 2 8 - 1 3  S 
181-160 
97 
87 
99 
I04 
I 02 
,342 
235 
671 5 
/i 45 
432 
I I 7  
78 
62 
3,9 
, _  _._._. I .  ...... . . . . . . . . . - . .  . 
O 
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c TABLEAU VILE. 
- .  5 60 IO1 ' .  
5 80 I 07 * 
L 
x 
. ( ,  
: .I20 3,4 
600 
620 
II3 
I19 ' .  : 
I25 
I30 
I36 
I42 
: ,%O : 9 , s  . .  
640 
660 
680 
i .LBO : I2,9 
: 200 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
. : 260 i 20,I I48 
I54 
I6 I 
: ,280 : , J 3  ', 
: 300 
. 
I67 : 320 : 4x 
. '  ' .  I73 h 
I 
d 
* '  
820 . .  
W O  
8GO 
179 
I86 
192 
. .  
: 360 : 51 
: 380 59 - . ., 
1300' IS8 
900 205 
460 95 920 211 
940 210 
940 224 
I 980 23 I 
( 1 m )  ' . (238) . 
: 480 : €Y.? 
520 91 
: 5 4 0  : '  96 
. .I . ,  " . . .-I6- ' . .  
L . .  
9 
.. .,. . .. _...... 
5 .  LA LERABA A FOURKOURA i. 
.. . 5.1, G S n & r . : l i t d s  
L::i st  :ti 'tn L I E  Ic i  LGr:.!b.? O c c i d v n t . i l c  p r b s  d u  v i l I : - g c  do  F o u r l c o u r a  
c:?ntrCslo un l m s s i n  v c r s c n t  de 2550 km2 c n v i r s n .  
L'*. iSC&S o n  c s t  f - r c i l i t d  p-ir u n e  p i s t o  c.arrossabla clc qU.sitrc k i l o m è -  
tres h p a r t i r  I - ! : - ,  F,;urk:-uri.t,  ,::b. u t i s s - . i n t  c n  r i v c  g,-;uc.ho. 
,*u.-- 
cn .  prcmi3rc m.;nto s u r  6 m b t r c s  :lo g r i i n o  o n  t u b c ' P V C  tic 2 0 0 ' m t n  ; 
, .  
5 - 3 .  E x p L . - . i t r . t i  . n  c't E t : . : l r : n n q c  
Lc l i m n i g r . I p h c  cs t  c x p l  : l i t 6  d e p u i s '  l e  27 s c p t c m b r c  197,: c n  r c . . t { : -  
t i r  ln m - ? n s u c l l o  -:imc u n c  r6c luc t i i ; n  dc I/IOC,  os c n r L g i s t r c m i . : n t s  s . . n t  
disp. : !niblos  c t  1cs r t s u l t . - ! t s  set- . n t  r d s u l i h r c m o n t  p u b l i 6 s  c l  !ns l ' a n -  
n u  ; i r e  hyrlr  1 . . s i q u o  clc H-iut>>-V . . l t c l .  
. .  
A cc  j . u r ,  sculs 1 c . s  c i n q  j*ïu$z, , !gcs  s u i v . ? n t s  . n t  & t 6  c f f i : c t u b s  : 
- IC 3/8/1974 H= 2 ,10  m Q = 36'4 m3/s,  
- IC: 26/9/1974 H= 1 ,295  m Q = 2 1 , 5  m 3 / s ,  
- 1c  8/IO/IQ7/:  H= 3,55 m Q = 67 'm3/s, 
- lc'25/I0/1974 El= 0 , 8 3  m 4 = I3 , 'O  m S / s ,  
4 l e  27/11/1974 H= 0,OO m Q = .11,69m3/s. 
. .. . 
H e n m  
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CONCLUSION -----___-- 
---_I-- 
Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  a u  c o u r s  de c e t t e  c'ampagne a p p e l l e n t  q u e l -  
q u e s  r e m a r q u e s ,  Y 
x. -En ce q u i  c o n c e r n e  1 ' 6 t a l o n n a g e  d e s  s t a t i o n s  l i m n i m & t r i q u s s ,  si 
& l'on a pu o b t e n i r  dL's c e t t e  a n n é e  un  t a r a g e  s a t i s f a i s a n t ,  e n  p a r t i c u -  
l i e r  p o u r  l a  L d r a b a  b F o u r k o u r a  e t  l a  P l a n d i  b L a n v i é r a ,  d e s  j a u g e a -  
g e s  d c  c o n t r ô l e  e f f e c t u 8 s  p B r i o d i q u c m c n t  a u  c o u r s  dcs c a m p a g n c s  Pu- 
t u r c s  n'cn r c s t e n t  pas moins  n é c c s s a i r c s p o u r  c o n f i r m c r  l ' d t a l o n n a g c  
et e n  am6liorer  l u  p r d c i s i o n .  
- Dans  IC cas de l a  V o l t a  N o i r e  h Niompourou la d i s p e r s i o n  a c t u c l l c  
.. 
dcs m e s u r e s  t c n d r a i t  h p r o u v c r  q u e  c e t t e  s t a t i o n ,  commc calle p l u s  
en. amont  d c  Mannimcnso,  c s t  e n c o r e  p c r t u r b d c  p a r  le s i g n e  des  a p p o r t s  
du  S o u r o u .  S i  c c t t c  d v c n t u a l i t d  d e v a i t  s e  c o n f i r m c r ,  un t a r u g o  
p e r m a n e n t  d c v i c n d r a i t  i n d i s p c n s a b l c .  
d Pour l ' i n s t a l l a t i o n  d o s  s t a t i o n s  i n t d r c s s d c s  par  l a  s c c o n d c  p h a s e  
d u  programme,  il s e r a i t  i m p o r t a n t  q u e  l a  s i g n a t u r e  dc  l a  c o n v c n t i o n  
s u r v i c n n c  s u f f i s a m m c h t  tat d a n s  l a  s a i s o n ,  l ' a c q u i s i t i o n  d u  m a t d r i c l  
n 6 c g 6 s s i t a n t  d e s  d6lai .s  p a r f o i s  c o n s i d L r u b l c s .  
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